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RESUMEN 
Las especies forestales difieren en la estructura y funcionamiento de sus raíces, y 
en la cantidad y calidad de su desfronde. Esto modifica las condiciones de fertilidad y 
afecta a las comunidades de organismos del suelo los cuales, mediante un proceso de 
retroalimentación, pueden influir sobre la dinámica del bosque. Se estudió el efecto de 
dos especies de quercíneas mediterráneas: el alcornoque (Q. suber L.), una especie de 
hoja perenne y esclerófila, y el quejigo moruno (Q. canariensis Wild), una especie de 
hoja marcescente, sobre las propiedades bióticas y abióticas del suelo. El trabajo se 
desarrolló en bosques mixtos de las dos especies en el Parque Natural Los Alcornocales 
(Cádiz-Málaga). Se determinaron los aportes de biomasa al suelo (desfronde) y los 
contenidos de macro- (Ca, K, Mg, N, P, S) y micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn) en 
muestras de hojas vivas, desfronde y hojarasca de ambas especies. En el suelo 
subyacente se determinaron parámetros físico-químicos (disponibilidad de nutrientes, 
textura, densidad aparente, etc.), se estudiaron las propiedades de la masa microbiana 
del suelo (contenido en C, N y P) y en particular se examinó la diversidad y estructura 
de la comunidad de hongos ectomicorrícicos asociados a las raíces de ambas quercíneas. 
En general, se observó que los materiales derivados del quejigo (Q. canariensis) están 
mas enriquecidos en nutrientes que los derivados del alcornoque (Q. suber). En 
consecuencia se genera un gradiente de fertilidad en el suelo superficial, que se refleja 
en mayores niveles de nutrientes inorgánicos y de C, N y P microbiano bajo las copas 
de los quejigos (Q. canariensis). Estas alteraciones en las características del suelo, en 
particular en el contenido de Ca y el pH, que se derivan de la descomposición y 
mineralización de los desfrondes de distinta riqueza, inducen cambios en la 
composición y diversidad filogenética de la comunidad de hongos micorrícicos. 
